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   This paper is an essay on Moraes’s O ‟Bon-odori„ em Tokushima, part of the outcomes of the Project Studies by the 
activities in 2012 of Moraes’s Studies Group launched in July 31, 2010. The members of Moraes’s Studies Group, T. Miyazaki 
(English Literature), M. Satoh (Plant Physiology), M. Sakai (Clinical Psychology), all at the Institute of Socio-Arts and Sciences, 
The University of Tokushima, have been continuing to try to analyze Moraes’s works and to approach a new facet of Moraes’s 
biographical aspects. Moraes was fascinated by the far-east Japan, and fell in love with Ó-Yoné, who died soon after the 
marriage. After her death Moraes decided to live in Tokushima, which was Ó-Yoné’s hometown. He lived with Ko-Haru, 
Ó-Yoné’s niece, for a while until she died from tuberculosis at the age of 23. His life until his death in Tokushima was a kind of 
hermit, disregard of his fame as Consul General and Navy high-rank Officer of Portugal, and other financial merits entailed with 
them.  
   Moraes published O ‟Bon-odori„ em Tokushima in 1916 after Ó-Yoné died. This work might be regarded as based on the 
forms of diary and essay, seemingly as reports from Tokushima to Bento Carqueja, editor of Comércio do Porto (Porto 
Commercial Newspaper) in Portugal. He consistently wrote these installment reports from Tokushima in the eyes of a stranger, 
putting some distance between him and the people in there. Everything seen in the eyes of Moraes wore some beautiful visional 
aspect because of his memory of Ó-Yoné. He expressed his distress at the attitudes of Tokushima people at some sections in this 
book; that is, he was seen as a‘ke-tojin,’an alien. This discrepancy and distancing from the people among whom he lived as a 
hermit, he seemed to see the deep gap between him and the people he loved, leading to the pathetic outcry at the final part of his 
letters to Bento Carqueja, the editor. This tentative paper intends to open a new perspective in a rather fixed image of Moraes 
and studies about him.  
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(Wenceslau José de Sousa Moraes, 1854-1929)が，『徳島の
盆踊り（内的随想記）』(O ‟Bon-odori„ em Tokushima	 
〔Caderno de Impressões Intimas〕)を書き始めたのは，
1913 年 12 月のことである。ポルトガルの新聞『ポル
ト商報』の編者ベント・カルケジャ(Bento Carqueja)の
                                                
1 『モラエスの日本随想記	 徳島の盆踊り』（ことのは文庫，
徳島：徳島県立文学書道館，2010 年 3 月）。以下，『徳島
の盆踊り』とし，引用はすべてこの版に依るものとし，引用
の後に括弧書きで示す。 




























も言えよう。  (59-60) 
 






  7月 8日	 すでに手紙で説明したように，精神へ 
	 	 	 	 	 	 の平安を求めにやってきたこの家から 
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 —	 145	 —	 
	 	 	 	 	 	 便りをする。気分がいい。6月 16日付 
	 	 	 	 	 	 の封書落手した。 
  7月 15日	 とても暑い。・・・ 
  7月 25日	 ひどく暑い。焼けつくようだ。リスボ 
            ンでもとても暑い由。・・・ 
  7月 29日	 僕は元気だが，とても暑い。・・・ 
  8月 9日	 ひどく暑い，日本中そうだし，恐らく 
            そちらもだろう。 


























	 	 	 このノートに今書きつけたちょっとした覚えが
きは私の現在の立場―零―を充分すぎるほどよく
説明している。 




                                                








































































































7 月 25 日	 ぼくの方は燃えるように暑い。・・・
今日は，池田へ行く途中の吉野川のこの風景
が行くよ。 









7月 15日	  すさまじい暑さがはじまる！ 





7月 19日	  とても暑い。僕の部屋で摂氏 34度以
上だ。 
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8 月 5 日	 昨夜から今朝にかけて，豪雨を伴った
大嵐。今朝，ぼくの通りは海になっていた。
何と悲しいこと！ 















8 月 27 日	 すごい暑さだが，勇敢に耐えてい
る。・・・昨春この村に行って，右手に見える
寺（紀三井寺）を詣でた。 


















































































































































であった。  (206)9 
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の，「質素な生活と高邁な思索」(plain living and high 
thinking)10の実践であり，それは，ワーズワース(William 
Wordsworth, 1770−1850)からアメリカのエマソン(Ralph 
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11 『徳島の盆踊り』，313−5. 
